

























　その後 2016 年度には第 2 弾として，ターゲットを「新
社会人」に変化させ，File 1 同様，株式会社 VOLUME
の協力を得て新たなコラボレーションを開始した。以下，
第 2 弾「スポーツしたくなるスポーツウェア File 2」（以下，
File 2 とする）について報告する。
2　プロジェクトの位置づけ
　このプロジェクトは 1 年以上継続するため，3 年生主体
で 11 月に開催しているファッションショーや就職活動の

















5 月 11 日
プロジェクト（File 2）テーマ，ターゲット打ち
合わせ
6 月 3 日 商品企画内容説明，グループディスカッション
6 月 28 日 リサーチ内容についてグループごとに発表
7 月 26 日 リサーチ結果をグループごとに発表
10 月 19 日 中間プレゼンテーション
11 月 3 日
最終プレゼンテーション（3 グループの選定。た
だし 3 グループ目は 2 週後に決定）









2 月 8 日 最終案のデザイン画発表，1 グループを選出
6 月 5 日 サンプル商品の完成，チェック　1 回目
6 月 19 日 修正後のサンプル商品の完成，チェック　2 回目　
7 月 18 日 店舗ディスプレーのための下見
7 月 19 日 商品の魅力をアピールするイメージフォトの撮影
7 月 20 日 SNS リリース準備
7 月 26 日 リリース開始
7 月 28 日 ディスプレーの提案
7 月下旬 ノベルティーグッズの製作
8 月 8 日 svolme 原宿店にて，展示レイアウト
8/9〜9月中旬 学生による店頭販売　　8 月 9 日〜 23 日




　2016 年 9 月に File 1 が終了した時，File 2 はすでに開


























































　図 3 に E グループの提案書を示す。
図 1　企業による商品開発までの内容説明（2016 年 6 月 3 日）
図 2　リサーチ結果のプレゼンテーション（2016 年 6 月 28 日）
─ 39 ─
5）最終プレゼンテーション
　最終プレゼンテーションは 2016 年 11 月 3 日に実施した。
ここでは，6 グループのうちの 2 〜 3 グループに絞られる






























　図 4・5 に，B, C グループの企画書を示す。
　6 グループのプレゼンテーション終了後，企業と教員の
選定により，上位 2 グループは B と C グループに決定し
たが，3 グループ目は決定できなかった。そこで，上位 2
グループ以外の 4 グループのうちの 2 グループ（E，F グル
ープ）に，2 週間後に再度企画書を提出させ，3 グループ
目を決めることになった。結果，F グループが選ばれた。
図 6 は F グループの企画書である。
6）試作品の製作に向けて
　B，C，F の 3 グループは，企業の協力を得てデザイン
画をもとに具体的な素材や色を決め，試作品を製作するた
めのさらに詳細な商品企画書を作成する工程を体験させて
図 3　Eグループの提案書（2016 年 10 月 19 日　学生作成）
─ 40 ─
図 4　Bグループの企画書（2016 年 11 月 3 日　学生作成）
図 5　Cグループの企画書（2016 年 11 月 3 日　学生作成）
─ 41 ─























図 6　Fグループの企画書（2016 年 11 月 26 日　学生作成）














図 10　Fグループの提案書（最終版）（2017 年 3 月 6 日　学生作成）

























　企業の決定を受け，7 月 26 日から告示することになり，
ツイッターでの告知を開始した。ツイッター掲載について




ンショーの DP 総合演習に登録している 1 年生の有志が，
商品を販売する店頭向けのオリジナルのノベルティーグッ
ズ（ヘアーアクセサリー）を作成した。
図 12　プロモーションのための撮影（2017 年 7 月 19 日）
図 11　Fグループによる試作品の確認（2017 年 6 月 5 日）
図 13　完成品（写真は企業提供）
①トップス

































アピールする A1 サイズのポスターを作成し，svolme 原
宿店に持参し，企業担当者のアドバイスを受けながらディ
スプレーを完成させた（図 15）。
　また，販売当日から 2 週間（8 月 9 日〜23 日）は，このプ
ロジェクトに関わった服飾デザインマネジメントコース 3
年生の有志 13 名が店頭で商品を着用し接客を行った。接
客時間は企業の都合により，11：30 から 19：30 までの，休




　今回のコラボ商品は，2018 年 1 月段階で，ネット販売
では M サイズは完売，S サイズがわずかに残っていた。
在庫管理や販売については企業に一任した。
4　振り返り








































































図 16　日本経済新聞　朝刊掲載記事（2017 年 11 月 1 日付）2）
